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Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Buchbinder B. Zenéjét szerzetté: Jarno György Fordította: Révész J.








II. József császár — — — — — —
Gróf Koloniczky, szolgálattevő tiszt — —
Gróf Leob n Gottfried, íőudvarmester — —
Reuttern lovag, kamarás — — — —
Othegraven Agathe, palotahölgy — — —
Gróf Sternfeld, gárdakapitány — — —
Josefíne, nővére — — — — — —
Földessy Ferencz, Sternfeld gróf jószágkor­
mányzója — — — — — — —
Lange Hans, erdész— — — t— — —
Krisztina, leánya — — — — — —
Walperl Péter, szabó — — — — — Gyöngyi Izsó.






Von Lieben, asszony 
Von Streben, asszony 







Von Welte k. a. — — — — — — Ardai Vilma.
Von Palién k. a. — 




Ramdorf, grófnő — 









Gavallérok, udvarhölgyek, gárdisták, burgzsandárok. apródok, polgárok, parasztok, lakájok, czigányzenészek. Történik: I. felvonás Ausztriában 
a magyar határon, az erdészlak elett. II. felvonás Bécsber, a császári palotában. III. felvonás Az erdészlakban. Idő: 1764.
Az uj díszleteket festette: GYÖNGYÖSI VIKTOR.
t Földszinti és I. em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. ém. családi
jf §  páholy 12 korona. II. emeleti páholy 6. kor. Támlásszék I -  VH-ik sorig 2 kér. 40 fillér.
m w V ili—Xll-ig 2 kor. XIII—XVil-ig 1 kor. 60 fillér. Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely,
(emeletig 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Katona-jegy (emeleti 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon
60 fillér. Gyermek-jegy 10 éven alnli gyermekek részére 60 fill.
Pénztárny itásd .e .9 —12 óráig1 és d .u .3 —5  óráig. — E s ti  pénztárnyitás 6 X|2órakor. 
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.







JE T 'B T I M Ű S O R : Szerdán, Csütörtökön: Király. Vígjáték. Újdonság (A) (B) bérlet. Pénteken: Három 
testőr Körmenendi Margit és Kardos Géza mint vendég. (C) bérlet — Szombaton: Kemény. (A) bérlet. — Vasárnap délután. 
Felhő Klári. Este: Hóditó keringő. Operette. Újdonság. X T t o l s ó  J t i s  b é r - l e t  í 3 6 - i k :  s z e m .
Folyó szám: 163.
~Ü~ j cLoxisá.g!




( C )  bérlet 53-ik szám.
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Debreczen sz. kir, város könyvnyomda vállalata.
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